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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profitabilitas, likuiditas, dan hutang terhadap 
kebijakan dividen pada industrikimia dan farmasi yang terdaftar di BEI pada periode 2007-2010. 
Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling sehingga diperoleh jumlah samples 
ebanyak 9 perusahaan.Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu profitabilitas, 
likuiditas, hutang dan kebijakan dividen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah regresi linear berganda dan uji hipotesis menggunakan uji-t dan uji F. Selain itu juga 
dilakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, autokorelasi 
dan heteroskedastisitas. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa variable profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kebijakan dividen. Likuiditas berpengaruh negative dan tidaksignifikan terhadap 
kebijakan dividen dan hutang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kebijakan 
dividen. 
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